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вающей методологии должны быть аналитические дисциплины, а 
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 МЕХАНІЗМ ВИЗНАЧЕННЯ ТА АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИКОНАННЯ КОШТОРИСУ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ ЗА ЗАГАЛЬНИМ ФОНДОМ 
 Бюджетні установи є складовою частиною народногоспо-
дарського комплексу України. Фінансово-господарська 
діяльність бюджетних установ має ряд особливостей, які визна-
чають кількісні та якісні характеристики об’єктів обліку та 
аналізу. Останні за економічною суттю відрізняються від 
аналогічних об’єктів у сфері матеріального виробництва і потре-
бують інших підходів до їх економічного аналізу. Одним з таких 
об’єктів є фінансові результати виконання кошторису. 
Відповідно до інструкції «Про порядок складання за 2001 рік 
річних фінансових звітів установами та організаціями, які утри-
муються за рахунок коштів державного та/або місцевих бюдже-
тів», затвердженої наказом Державного казначейства України 
27.12.2001 року № 225, всі доходи і видатки загального фонду 
списуються завершальними оборотами в кінці року на результати 
виконання кошторису (у тому числі доходи і видатки незаверше-
ного капітального будівництва). Залишок на рахунку «Результати 
виконання кошторису» визначається розрахунковим шляхом, 
може бути як кредитовий, так і дебетовий, та відображатися в па-
сиві балансу у вигляді додатного чи від’ємного сальдо. 
Механізм розрахунку результату фінансової діяльності уста-
нови за 2001 рік за загальним фондом і методику його аналізу 
покажемо на наступному прикладі: 
Таким чином, фінансовий результат виконання кошторису за за-
гальним фондом у поточному році становить 159217 грн, утвори-
вся в результаті впливу таких факторів: 
Таблиця 1 
ЗВЕДЕНІ ПОКАЗНИКИ ВИКОНАННЯ КОШТОРИСУ ЗА ЗАГАЛЬНИМ ФОНДОМ У ПОТОЧНОМУ РОЦІ 
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№ з/п Зміст показників та операцій Сума, грн 
1 2 3 
1 Затверджено кошторисом доходів на рік 9720020 
2 Результат виконання кошторису за минулий рік 6254 
3 
Асигнування незавершеного капітального будівництва на початок року (в 2000 р. на результат виконання кош-
торису не списувалися)  2010196 
4 Надійшло за поточний рік коштів на видатки установи  9446067 
5 










6 Погашена кредиторська заборгованість за електроенер-гію за минулий рік 30164 
7 Фактичні видатки загального фонду за поточний рік 10082497 
8 Фактичні видатки незавершеного капітального будівни-цтва на початок року 1381804 
9 Списано завершальними оборотами доходи загального фонду (п.3 + п.4 + п.5 + п.6) 11617264 
10 Списано завершальними оборотами видатки загального фонду (п.7 + п.8) 11464301 
11 Фінансовий результат за загальним фондом (п.2 + п.9 – п.10) 159217 
 
— непрофінансовані видатки: 
за КЕКВ 1161 = 4893 грн {121904 – (74747 + 42264)}; 
за КЕКВ 1162 = 55055 грн (148055 – 93000); 
— невикористані асигнування: 
за КЕКВ 1163 = 10328 грн (303000 + 30164 + 30164 – 353000); 
за КЕКВ 1164 = 33795 грн (402300 – 368505). 
Непрофінансовані та невикористані асигнування свідчать про 
наявність кредиторської та дебіторської заборгованості установи, 
що відображено в формі № 7 річного звіту «Звіт про заборгова-
ність бюджетних установ». 
Залишок результату виконання кошторису за загальним фондом 
у минулому році в сумі 6254 підлягає окремому аналізу (табл. 2).
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Таблиця 2 
АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТУ ВИКОНАННЯ КОШТОРИСУ ДОХОДІВ І ВИДАТКІВ ЗА ЗАГАЛЬНИМ ФОНДОМ 
Показники КЕКВ Затв. коштор. Надійшло асигнувань Фактичні видатки 
Непрофінан-совані видатки 
Невикористано асигнувань 
1 2 3 4 5 6 7 
Заробітна плата 1111 3944844 3944844 3944844 — — 
Нарахування на з/п 1120 1479316 1479316 1479316 — — 
Предмети, матеріали, облад-нання та інвентар 1131 7100 — — — — 
Продукти харчування 1133 1960 1960 1960 — — 
Поточний ремонт обладнання, інвентаря та будівель 1137 5000 5000 5000 — — 
Послуги зв’язку 1138 38500 38500 96909 — — 
Оплата інших послуг та інші 
видатки 1139 50000 30000 30000 — — 
Оплата теплопостачання 1161 195000 74747 121904 4893 — 
Оплата водопостачання та во-довідведення 1162 153000 93000 148055 55055 — 
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Закінчення таблиці 2 
1 2 3 4 5 6 7 
Оплата електроенергії 1163 353000 303000 353000 — 10328 
Оплата природного газу 1164 402300 402300 368505 — 33795 
Оплата інших комунальних 
послуг 1165 50000 43400 43400 — — 
Стипендії 1342 1962000 1962000 1962000 — — 
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 2110 28000 20000 20000 — — 
Інше будівництво 2123 1000000 1000000 1459604 — 168788 
Капітальний ремонт та рекон-струкція інших об’єктів 2133 50000 48000 48000 — — 
Всього  9720020 9446067 10082497 59948 212911 
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Для детального аналізу результату виконання кошторису за 
загальним фондом пропонуємо вести аналітичний облік до суб-
рахунка № 431 «Результати виконання кошторису за загальним 
фондом» в розрізі КФК і КЕКВ (наказом Державного казначейст-
ва України № 100 від 6.10.2000 р. «Про затвердження форм кар-
ток і книг аналітичного обліку бюджетних установ та порядку їх 
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 ІНФОРМАЦІЙНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ 
 Швидка зміна поточних завдань і високий ступінь невизначе-
ності є характерними ознаками здійснення фінансово-
господарської діяльності торговельних підприємств. В таких 
умовах доступність точної і своєчасної інформації часто визначає 
успіх окремих напрямків діяльності та сприяє забезпеченню і 
підтриманню нормального фінансового стану підприємств 
торгівлі. 
Як відомо, фінансова діяльність має бути спрямована на за-
безпечення систематичного надходження і ефективного викорис-
тання фінансових ресурсів, дотримання розрахункової і кредит-
ної дисципліни, досягнення раціонального співвідношення 
власного і позикового капіталу, фінансової стійкості з метою 
ефективного функціонування торговельного підприємства. Саме 
тому, постає необхідність моніторингу фінансового стану торго-
вельного підприємства, який являє собою комплексне поняття, 
що дає змогу оцінити його фінансову конкурентоспроможність, 
тобто кредитоспроможність, платоспроможність, ділову актив-
ність, прибутковість та фінансову стійкість. Це необхідно робити 
систематично з використанням різних методів, прийомів і мето-
дик аналізу, що дасть критичну оцінку фінансового стану підпри-
ємства як у статиці, так і у динаміці, дасть змогу визначити «бо-
льові точки» у фінансовій діяльності підприємства та способи 
більш ефективного використання фінансових ресурсів, їх раціо-
нального розміщення. 
Безперечно, нормальний фінансовий стан торговельного під-
приємства формується під впливом всієї фінансово-господарської 
